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ZBORNIK SAŽETAKA
ISTRAŽIVANJE RATNIH ZLOČINA SA ASPEKTA ZNAČAJA IZBORA LJUDSKIH 
RESURSA DRŽAVNE AGENCIJE ZA ISTRAGE I ZAŠTITU
WAR CRIMES INVESTIGATION FROM THE ASPECT OF THE IMPORTANCE 
OF HUMAN RESOURCES SELECTION WITHIN STATE INVESTIGATION AND 
PROTECTION AGENCY Omer Gabela
Sažetak
Istraživanje predstavlja proces raznovrsnih aktivnosti koje su usmjerene na sticanje saznanja o nekoj po-
javi, procesu, ponašanju, radnji ili djelanju. To su veoma složeni procesi čija je djelatnost organizovana, 
namjerna, ciljna i svrsishodna, a posebno se ta složenost ogleda na području istraživanja ratnih zločina. Dr-
žavna agencija za istrage i zaštitu je vodeća policijska agencija u Bosni i Hercegovini čiji je jedan od osnov-
nih zadataka istraživanje ratnih zločina. S obzirom na značaj i važnost tog društvenog problema neophodno 
je posebnu pažnju obratiti na izbor ljudskih resursa u Državnoj agenciji za istrage i zaštitu koji će raditi na 
istraživanju ratnih zločina. Ti ljudski resursi moraju da zadovolje određene kriterije kako bi uspješno obav-
ljali povjereni posao.
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ljudski resursi za istraživanje ratnih zločina u Državnoj agenciji za istrage i zaštitu.
Abstract 
Research is the process consisted of different activities oriented in acquisition of knowledge about cer-
tain phenomenon, process, behavior or action. These are very complex processes whose activities are 
organized, deliberate, targeted and purposeful, and that complexity is reflected in the research of war 
crimes. State investigation and protection agency is leading police agency in Bosnia and Herzegovina, 
and one of its main tasks is war crimes investigation. Regarding the significance and importance of this 
social problem it is very important to pay particular attention in selection of human resources in State 
investigation and protection agency, especially those who will work in war crimes investigation. Those 
human resources must fulfill certain criteria in order to successfully respond to their tasks.
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